












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7)交 付要望 額 1,000
千円












セ現在既 に老人 クラブは10万 を越え
,こ れに対応す る施設 も多数設け られ ている。 これ ら資 源を活用出
来れ ぽ,実 現性 と有効性 とは極めて高 い と言え る。そこで これ らを新 しい発想に もとず いて,老 人サ
ー ビス組織上最 も基本 になる小域拠点,す なわち小域サ ービスセ ソターへ と,老 人を含む前向きの住
民参加 のもとに拡張充実 させ る過程を究明 しよ うとす るものであ る。
(3)研 究 計 画
研 究対象 として社 会教育 と住民参加の傾 向の高い滋賀県守山市で準農村的速 野地 区 と市街的吉身学区
とを選ぶ。 まず一般地 区住 民の老 人問題に対す る認識を深めるため教育活 動を組織的に展開,こ の過
程 を究明す ることが第1年 度の主研 究になる。 このため情報 を蒐集 し,現 状を明 らかにす るとともに
社 会資 源を掌握 して効果的 な活用を検討す る。 また同時にの教材そ のプログラムお よびその組織を考
究す る。他方小域セ ソターが活動へはいるのYT備 えて,事 務員 ・ソーシャル ワーカーお よび作業法員
の3者 か らなる中核チームを 当地方のボ ラソタ リーグループのなかで養成 してい く。 今 日まで知 り得
た ところか ら対象地 区第2年 度には小域 セ ンターが発揮す る機能について 具体 的な検討に入れ るもの
と考える。 つま り初年度 で得た情報 ならびに社会資源か らニー ドデマソ ドを分類 し,対 応能力を測 っ
て,サ ービスの重み と質 と供給能 力を一応明 らかに出来 るが上記チ ームは当初は専 らこの明細 化 と老
人登禄に努 める。他面余暇のあ る老人をボラ ンテ ィヤ として サー ビスす る側へ組 み込む工夫す る。 ま
た専門的なセ ンターで 処理 できない サー ビスを行 う能力 のあ る機 関 との協力体制を つ くりあげて行
く。 さらに老後 に備xて の学 習の場 としての拠点へ の成長をめざす。 このよ うな ワン ・ドア ・サービ
ス機能を充 実 して水平的でまた 垂直的 な小域に於 ける媒体機関 としてのセンターの示現 をはか る。 こ
れは仮空にも とず く実験的設営ではな く,ノ ル ウェイの老人保健福祉 センターの 日本版であ り,さ ら












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2踏 査 予 定 表
踏 査 目 標
1翫(0部 落)へ の接近
1.ブ イル ド・リサ ーチのための基礎 資料 を各機関
よ り蒐集
2.地 元老人会(と もの輪)へ の接近




2.会 員 の若干名 よりパ イロッ トリサ ーチのため選
出,リ サーチを実施す る。
オ ピニオ ン ・リーダーの発掘(本 格調査は じめる)
1.基 礎調査 会員全員に しつ皆調査





オ ピニオ ン ・リーダーとその効果 分析,ピ ーマ ンイン
フルエソス
オ ピニオ ソ ・リーダーへ新 しい メデア 「人工長寿時代
とその社 会」 提示,吉 田寿三郎著 『目本 の老残』 配
布,こ の反応 をフォロア ップしてみる。
厂人工長命時代 とその社会に備えて」学習会
カ リキ ュラム ・テキス ト等の作成
学 習会開 催予定
与論(オ ピニオ ン)づ く り
現有老人サー ビス施設(老 人 クラブ)の ワンサ イ ド・
サ ービス化の実現をめざ しての市 民運動への展開 と実
現 化
昭 和52年 度厚生科学研究費助成一 中間報告一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
四
六
表
3
1
1
地
元
へ
の
接
近
52
年
度
4
月
例
会
(/
)
伽
他
3
名
出
席
岡
田
氏
の
講
話
(
出
席
者
25
名
)
4
/
9
第
1
回
研
究
会
へ
「
地
域
福
祉
」
の
編
集
委
員
出
席
、
本
紙
へ
本
研
究
会
ア
ッ
ピ
ー
ル
依
頼
5
月
例
会
(
/
)
講
話
M
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
主
催
吉
田
老
人
と
健
康
山
口
老
人
の
3
つ
の
顔
5
/
26
M
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
主
催
老
人
大
学
(
講
師
吉
田
寿
三
郎
)
開
講
式
を
受
け
る
6
月
例
会
(
6
/
1
)
山
口
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
や
3
の
老
人
の
か
お
(
孤
独
の
相
)
(
出
席
名
32
名
)
6
/
26
～
28
山
口
7
月
例
会
(
7
/
1
)
(
出
席
者
40
名
)
8
月
例
会
(
8
/
1
)
地
元
奥
野
先
生
よ
り
宗
教
講
話
9
月
例
会
(
9
/
1
)
善
野
良
子
先
生
に
よ
り
民
謡
(
9
/
2
)
旅
行
会
(
出
席
者
29
名
)
(
岡
田
同
行
)
10
月
例
会
(
9
/
27
)
K
公
民
館
長
(
平
井
英
太
郎
)
講
演
「
生
き
が
い
あ
る
老
年
を
過
ご
す
た
め
に
は
」
出
席
者
発
足
当
時
の
会
員
の
寺
(
20
名
程
度
)
1
、
老
人
の
会
員
を
対
象
に
連
続
「
人
工
長
寿
シ
ル
ヴ
ァ
プ
ラ
ソ
講
演
踏
査
メ
モ
4
/
14
(5
/
1
)
民
生
委
員
老
人
福
祉
部
会
会
合
(
毎
月
開
催
予
定
)
10
/
15
「
地
域
福
祉
」
一
九
七
七
年
(乞
o
虧
)
「
老
人
サ
ー
ビ
ス
ユ
ニ
ヅ
ト
」
1
老
残
か
ら
護
る
放
担
な
研
究
構
想
-
記
事
あ
り
m
月
例
会
を
う
健
驚
宅
を
訪
澗
カ
リ
キ
、
一フ
ム
の
具
体
齣
検
討
会
」
を
予
定
時
期
本
研
究
会
の
終
了
ま
で
に
5
回
消
化
し
た
い
全
住
民
を
対
象
と
す
る
講
演
会
を
計
画
、
演
者
は
内
田
秀
雄
、
山
一
本
武
四
郎
、
吉
田
寿
三
郎
、
岡
田
繁
雄
の
各
氏
ら
が
こ
れ
を
担
当
す
る
こ
と
と
す
る
。
風
土
と
歴
史
1
も
り
や
ま
人
の
生
活
i
汗
と
涙
の
歴
史
-
社
会
教
育
者
た
ち
の
歴
史
道
を
招
く
も
の
た
ち
の
歴
史
i
来
る
べ
き
異
様
な
る
人
工
長
寿
社
会
と
は
1
1
1
を
も
対
象
と
す
る
講
演
会
を
兼
ね
る
1
2
1
そ
の
対
策
と
実
現
を
め
ざ
し
て
ー
ワ
ソ
ド
ア
・
サ
ー
ビ
ス
ー
※
レ
イ
ア
ゥ
ト
表
紙
"
来
る
べ
き
人
工
長
寿
社
会
に
そ
な
え
て
"
主
催
M
ウ
エ
ル
エ
イ
ジ
ソ
グ
ー
と
び
ら
編
集
者
h
の
横
が
お
を
紹
介
1
頁
あ
い
さ
つ
ー
、
編
集
者
2
、
県
・
市
長
3
、
老
人
会
会
長
学
習
会
へ
の
さ
そ
い
2
1
4
第
一
回
講
演
者
レ
ジ
メ
(
な
お
一
頁
五
〇
〇
字
程
度
)
5
余
白
ー
メ
モ
の
た
め
1
6
1
8
第
三
回
講
演
者
レ
ジ
メ
9
余
白
10
1
12
第
三
回
講
演
者
レ
ジ
メ
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
1
/
7
山
口
、
伽
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
案
を
検
討
ω
②
項
目
イ
、
学
習
会
準
備
委
員
並
び
に
会
の
組
織
ロ
、
同
会
の
メ
ソ
バ
ー
・
ハ
、
調
太
且
、
八出
諞劇
。
学
習
回
数
最
・
低
五
回
以
上
会
場
・
0
会
館
そ
の
他
日
時
・
自
昭
和
52
/
10
～
至
53
/
3
ま
で
例
会
に
す
る
演
題
・
「
×
×
を
学
習
す
る
会
」
演
者
・
内
田
、
山
本
、
吉
田
等
々
学
習
時
間
・
六
〇
分
以
内
に
す
る
二
、
広
報
・
有
線
放
送
ホ
、
学
習
の
目
的
・
人
工
長
寿
高
齢
化
社
会
に
備
え
る
へ
、
対
象
者
・
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
並
に
一
般
市
民
ト
、
学
習
時
間
並
び
に
期
日
チ
、
住
民
へ
の
働
き
か
け
・
と
く
に
婦
人
会
ヘ
ァ
。フ
ロ
ー
チ
リ
、
行
政
ヘ
ア
プ
ロ
ー
チ
ヌ
、
テ
キ
ス
ト
の
作
成
(
二
〇
頁
)
発
行
部
数
頁
数
活
字
の
大
さ
印
刷
業
者
な
ど
を
検
討
(
案
)
1
、
内
田
「風
土
と
歴
史
」
1
も
り
や
ま
人
の
生
活
1
2
、
山
本
「
汗
と
涙
の
歴
史
」
-
社
会
教
育
の
歴
史
1
3
、
吉
田
「
異
常
な
人
工
長
寿
時
代
来
る
」
i
1
ー
一
四
七
丶
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
13
余
白
14
1
16
第
四
回
講
演
者
レ
ジ
メ
ー7
余
白
18
-
20
第
五
回
講
演
者
レ
ジ
メ
裏
表
紙
「
M
市
総
合
発
展
計
画
」
よ
り
五
つ
の
標
語
を
抜
す
い
を
印
刷
す
る
第
一
回
M
市
0
老
人
会
主
催
「
M
ウ
エ
ル
エ
イ
ジ
ン
グ
」
講
演
会
0
会
館
12
月
例
会
(
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/
3
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い
つ
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の
様
に
例
会
ま
で
に
神
社
の
掃
除
天
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は
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講
師
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土
と
歴
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」
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「
子
は
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し
ろ
か
ら
学
ぶ
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社
交
の
場
ム
ラ
に
は
さ
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ま
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合
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そ
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る
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る
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々
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思
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(
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と
一
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一
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八
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異
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来
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/
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②
台
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戸
だ
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③
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見
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K
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(京
都
市
右
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花
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7
1
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七
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豆
-
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踏
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M
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エ
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中
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報
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2
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申
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回
研
究
会
昭
和
五
十
二
年
度
厚
生
科
学
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
(
主
任
研
究
者
代
表
吉
田
寿
三
郎
)
同
研
究
に
対
し
て
厚
生
省
よ
り
研
究
交
付
金
決
定
「小
域
住
民
参
加
型
老
人
サ
ー
ピ
ス
セ
ソ
タ
ー
に
関
す
る
研
究
」
研
究
の
目
的
、
現
老
人
サ
ー
ビ
ス
施
設
の
セ
ソ
タ
ー
化
を
計
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
資
源
を
老
人
福
祉
の
た
め
実
現
性
と
有
効
性
と
を
求
め
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
、
そ
の
た
め
現
有
の
老
人
ク
ラ
ブ
セ
ソ
タ
ー
等
々
の
資
源
を
、
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
を
求
め
る
小
域
拠
点
(
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
グ
ル
ー
プ
)
筆
者
ら
を
中
心
と
す
る
。
住
民
参
加
を
考
え
る
、
さ
ら
に
は
ま
た
こ
れ
へ
の
実
現
へ
の
過
程
を
究
明
す
る
も
の
。
(
4
/
9
)
吉
田
よ
り
関
西
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
サ
ー
ビ
ス
の
再
配
分
、
サ
ー
ビ
ス
ユ
(
m
ed
ia
)
に
つ
い
て
の
説
明
ニ
ッ
ト
の
構
想
、
媒
体
メ
デ
ィ
ア
↓
作
業
の
分
担
(
速
野
0
部
落
、
山
口
ω
。
助
教
授
)
風
土
に
土
着
し
た
連
体
性
の
研
究
↓
吉
田
、
D
大
-
教
授
並
び
に
Ho
ら
分
担
一
四
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
第
二
回
研
究
会
第
三
回
研
究
会
第
四
回
研
究
会
(
7
/
9
)
京
都
ホ
テ
ル
山
口
6
/
26
～
28
(
9
/
10
)
吉
田
よ
り
産
業
化
に
よ
る
パ
ブ
リ
ヅ
ク
・
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
サ
ポ
ー
ト
の
問
題
に
つ
き
説
明
あ
り
、
こ
の
社
会
福
祉
の
実
情
(
ス
・
英
)
の
公
的
扶
助
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
か
ん
が
み
目
本
で
は
そ
の
(
℃
昏
ぎ
。・
2
註
8
や
S
u
p
p
o
rt)
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
未
熟
。
失
っ
た
と
は
い
え
残
っ
て
い
る
サ
1
ビ
ス
の
再
配
分
、
こ
の
再
開
発
を
考
慮
に
入
れ
て
の
医
科
学
と
社
会
科
学
と
の
総
合
科
学
(
第
三
の
科
学
)
の
必
要
を
強
調
し
た
。
Y
t
(m
)
戦
後
の
社
会
教
育
に
は
ソ
ー
シ
ア
ル
ワ
ー
ク
な
る
認
識
の
欠
如
を
と
き
大
い
に
こ
の
研
究
会
の
進
展
に
期
待
し
て
い
る
旨
を
述
べ
た
。
(
10
/
)
京
都
タ
ワ
ー
ホ
テ
ル
一
五
〇
調
査
の
中
間
報
告
ω
団
ー
↓
・
第
二
回
研
究
会
よ
り
地
元
か
ら
(
U
h
Y
ta
)
両
氏
を
正
式
に
研
究
会
メ
ソ
バ
ー
に
加
え
る
へ
依
頼
、
出
席
さ
れ
る
。
研
究
会
の
初
年
度
(
S
/
52
)
1
社
会
教
育
次
年
度
ー
セ
ン
タ
ー
構
想
の
実
現
Y
↓
H
地
区
(
山
ロ
グ
ル
ー
プ
)
1
ω
0
部
落
ω
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
発
掘
②
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
(
住
民
主
体
)
1
↓
唄
け
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
の
中
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
姿
勢
の
あ
る
こ
と
を
表
明
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
(
案
)
　
　
と
　
　麟
-
社
会
を
み
る
目
を
養
う
0
部
落
の
踏
査
の
た
め
の
事
業
計
画
並
び
に
予
算
書
提
出
依
頼
。
あ
い
こ
と
ば
決
定
ω
人
工
長
寿
の
時
代
切
高
令
者
社
会
③
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
成
を
正
式
に
山
本
氏
に
依
頼
そ
の
た
め
の
予
算
化
を
は
か
る
0
地
区
踏
査
費
(
予
算
案
)
提
出
10
/
25
本
プ
ロ
ヂ
ェ
ト
よ
り
二
〇
〇
、
○
○
○
円
受
領
1
/
1
京
都
タ
ワ
ー
ホ
テ
ル
に
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
検
討
0
地
区
グ
ル
ー
プ
の
み
集
う
1
/
1
於
京
都
タ
ワ
ー
ホ
テ
ル
"
研
究
会
メ
モ
ヵ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
検
討
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
(
メ
モ
)
イ
、
10
月
第
四
回
タ
ワ
ー
ホ
テ
ル
の
M
寿
令
研
究
会
会
議
に
よ
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
作
製
に
つ
'
N
Y
t
.
氏
に
依
頼
ロ
・
同
月
○
°。
・
筆
者
ら
・
団
け
氏
宅
を
訪
れ
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
(
私
案
)
を
検
討
し
た
。
項
目
は
別
表
に
て
一
応
の
合
意
を
得
る
。
ハ
、
第
五
回
タ
ワ
ー
ホ
テ
ル
会
議
に
よ
り
、
学
習
の
内
容
(
テ
ー
マ
)
ω
人
工
長
寿
、
②
高
令
化
社
会
に
統
一
す
る
。
二
、
○
ω
氏
と
(
1
月
7
日
)
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
案
を
検
討
す
る
。
検
討
項
目
a
、
学
習
会
準
備
委
員
会
(
仮
称
)
組
織
b
、
メ
ン
バ
ー
仏
教
大
学
研
羅
要
通
巻
李
四
号
一
互
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
五
二
委
員
長
書
記
並
記
録
委
員老
人
ク
ラ
ブ
会
員
.
そ
う
年
・
青
年
婦
人
合
員
そ
の
他
c
、
調
査
・
企
画
会
場
日
時
演
題
演
者
地
元
よ
り
選
出
市
の
行
政
担
当
者
公
民
館
長
開
業
医
教
員
(
小
・
中
校
)
保
健
婦
看
護
婦
そ
の
他
研
究
グ
ル
ー
プ
司
会
,
広
報
有
線
r
X
X
を
学
習
す
る
会
L
運
動
d
、
学
習
の
目
的
来
る
べ
き
異
常
な
事
態
「
人
工
長
寿
」
「高
令
化
社
会
」
準
へ
て
学
習
し
、
健
康
で
丈
化
的
な
生
活
を
営
む
為
め
の
自
覚
と
"
社
会
を
見
る
"
を
養
な
い
共
に
生
き
る
世
論
を
つ
く
り
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
運
動
e
、
対
象
者
イ
、
老
人
ク
ラ
ブ
会
ロ
、
ヤ
ン
グ
エ
ル
ダ
リ
ー
ハ
、
一
般
婦
人
並
に
住
民
f
、
学
習
時
間
並
び
に
学
習
回
数
一
回
当
り
の
学
習
時
間
六
〇
分
回
数
五
回
但
し
老
人
ク
ラ
ブ
例
会
時
月
初
め
実
施
昭
和
52
年
10
月
、
1
月
、
12
月
、
昭
和
53
年
-
月
、
2
月
、
3
月
9
、
1
、
会
員
へ
の
啓
も
う
2
、
学
習
の
内
容
を
家
庭
で
話
し
合
う
3
、
部
落
内
の
家
庭
主
婦
へ
の
話
し
、
働
き
か
け
4
、
運
動
の
輪
を
全
市
民
へ
広
げ
、
呼
び
か
け
る
5
、
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
一
般
市
民
の
合
同
集
会
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
一
五
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
五
四
人
工
長
寿
、
高
令
化
社
会
に
準
へ
る
主
さ
い
者
吉
田
寿
三
郎
氏
を
招
待
、
講
演
の
タ
ベ
の
開
催
6
、
学
生
、
青
年
層
へ
の
働
き
か
け
テ
ー
チ
・
イ
ソ
7
、
行
政
指
導
者
へ
の
働
き
か
け
8
、
小
・
中
校
生
「う
ち
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
・
う
ち
の
お
ぽ
あ
ち
ゃ
ん
」
作
丈
発
表
会
h
、
テ
キ
ス
ト
使
用
す
る
頁
数
・
部
数
内
容
執
}者
Y
t.
吉
田
寿
三
郎
活
字
の
大
き
さ
わ
か
り
易
さ
読
み
易
さ
聴
視
覚
を
と
り
入
れ
る
学
生
の
ボ
ラ
ソ
テ
ィ
ア
メ
モ
余
白
二
、
三
頁
用
意
i
、
副
読
本
士
口
田
寿
三
郎
「
日
本
の
老
残
」
小
学
館
〃
「
老
残
憂
記
」
学
士
会
々
報
一
九
七
五
〃
「
参
加
型
老
人
サ
:
ビ
ス
開
発
の
前
提
と
そ
の
シ
ス
テ
ム
化
ω
②
連
載
体
系
的
老
年
学
の
た
め
に
〃
「老
令
化
社
会
に
お
け
る
健
康
観
-
弱
っ
て
死
ね
な
い
人
工
長
寿
の
世
紀
を
生
き
抜
く
た
め
に
l
」
」
、
予
算厚
生
科
学
研
究
費
調
査
費
二
〇
〇
、
○
○
○
円
也
支
出
の
部
1
、
「
日
本
老
残
」
冊
十
五
部
落
有
力
者
へ
の
贈
呈
2
、
調
査
費
印
刷
費
(
ア
ン
ケ
ー
ト
票
)
一
〇
〇
部
人
件
費
交
通
費
食
費
テ
キ
ス
ト
印
刷
二
〇
〇
部
3
、
雑
費
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
一
五
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
五
六
k
、
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
へ
の
要
望
演
考
調
査
相
談
、
助
言
老
人
よ
ろ
ず
相
談
1
、
学
習
の
効
果
に
つ
い
て
の
追
跡
調
査
感
想
・
意
見
意
識
の
変
容
態
度
の
変
化
m
、
学
習
内
容
(
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
)
案
一
回
目
、
風
土
と
歴
史
1
も
り
や
ま
び
と
の
生
活
ー
二
回
目
、
汗
と
涙
の
歴
史
、
即
社
会
教
育
の
歴
史
問
題
解
決
三
回
目
、
異
常
な
事
態
人
工
長
寿
・
高
令
化
社
会
(
二
回
)
四
回
目
、
対
応
と
実
践
講
師
(案
)
d
げ
氏
撃
氏
吉
田
寿
三
郎
○
°・
氏
表
3
i
3
副
/
/
一
経
過
研
究
会
第
五
回
研
究
会
研
究
会
名
称
決
定
「
M
ウ
ェ
ル
・
エ
イ
ジ
ン
グ
」
小
域
に
お
け
る
薪
し
い
試
み
申
し
合
せ
事
項
2
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
と
日
程
の
決
定
(時
期
で
)
(講
師
)
一
回
二
回
三
回
四
回
五
回
12
/
1
例
会
か
12
/
3
1
/
17
総
会
2
/
1
2
/
12
。
H
2
/
14
(
日
)
3
/
1
内
田
山
本
吉
田
地
元
の
住
民
吉
田
・
岡
田
な
お
2
/
19
(
日
)
公
算
強
し
3
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
筆
者
ら
が
担
当
作
成
す
る
。
原
稿
の
依
頼
、
印
刷
、
レ
イ
ア
ウ
ト
等
々
12
/
3
の
研
究
会
後
、
一吉
田
・
岡
田
・
山
口
・
矢
野
・
大
下
ら
と
会
合
を
も
ち
引
き
つ
づ
き
岡
田
が
山
口
の
代
行
を
す
る
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
テ
キ
ス
ト
の
私
衆
を
岡
田
に
手
渡
し
、
若
干
の
説
明
を
加
え
た
。
テ
キ
ス
ト
原
稿
用
紙
合
O
×
心
1
H
る
O
O
4
、
対
象
を
代
え
て
、
老
人
向
・
婦
人
・
中
乃
年
向
、
各
一
、
○
○
○
つ
つ
印
刷
5
、
活
字
の
大
き
さ
、
さ
し
絵
、
イ
ラ
ス
ト
6
、
o
部
落
予
算
、
各
氏
に
提
出
、
基
準
使
用
項
目
を
後
日
岡
田
よ
り
連
絡
あ
り
。
山
口
も
学
習
へ
の
さ
そ
い
を
依
頼
さ
れ
受
借
し
原
稿
を
送
り
と
ど
け
る
。
一
五
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
(
12
/
3
)
レ
イ
ク
ビ
ワ
ホ
テ
ル
会
食
　
五
八
出
席
者
,
県
ナ
ブ
ザ
1
バ
ー
M
病
院
丸
長
組
織
団
体
地
元
網
掌
d
ゲ
・
国
ゲ
婦
人
会
代
表
老
人
会
長
囚
鋒
研
究
班
吉
田
他
仏
大
生
二
名
報
告
事
項
1
、
総
会
2
、
山
口
1
0
の
中
間
報
告
3
、
図
件
氏
よ
り
0
部
落
で
の
講
演
会
明
催
の
報
告
あ
り
。
会
食
後
、
密
口
田
・
O
。・
・
山
口
ら
集
り
、
(
1
/
1
)
テ
キ
ス
ト
の
レ
イ
ア
ウ
ト
各
項
目
に
つ
き
再
検
tli¢
し
再
確
認
し
た
。
1
、
編
集
者
代
表
副
研
究
主
任
・
d
ゲ
・
団
け
.
吉
田
2
、
レ
イ
ア
ウ
ト
決
定
3
、
以
後
一
斉
O
の
が
担
当
出
来
る
よ
う
引
き
つ
ぐ
4
、
形
式
B
5
、
活
字
の
大
き
い
も
の
、
社
会
教
育
シ
リ
ー
ズ
、
市
の
同
和
、
老
人
問
題
等
々
の
大
き
さ
に
そ
ろ
え
る
。
5
、
老
人
、
青
年
、
婦
人
向
の
三
通
り
を
印
刷
す
る
。
6
、
印
刷
費
に
つ
い
て
は
吉
田
私
案
あ
り
。
12
/
17
ま
で
に
吉
田
・
d
げ
両
茂
よ
り
申
し
入
れ
る
。
(
12
月
)
予
算
に
関
す
る
会
合
1
、
学
生
・
教
師
・
院
生
等
々
の
目
当
を
検
討
依
頼
す
る
。
(
Y
グ
ル
ー
プ
と
の
調
整
)
2
.
会
費
・
宿
泊
費
・
旅
費
…
…
充
分
話
し
合
え
ず
次
回
も
ち
こ
し
。
こ
の
節
で
は
、
最
初
に
わ
れ
わ
れ
.フ
ロ
ヂ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
現
地
(
M
)
へ
の
接
近
に
つ
い
て
ふ
れ
た
、
ご
く
一
般
に
滋
賀
県
の
県
民
性
の
特
性
と
し
て
県
民
と
県
民
外
と
の
間
に
は
、
よ
そ
者
と
い
う
意
識
上
の
区
別
が
あ
っ
て
表
面
的
に
も
ま
た
顕
在
化
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
意
識
上
の
特
性
を
考
慮
し
な
が
ら
も
、
で
き
る
丈
け
早
く
そ
の
突
確
口
を
開
い
て
、
県
民
・
研
究
者
グ
ル
ー
プ
が
一
体
に
な
っ
て
来
る
べ
き
「人
工
長
命
社
会
」
に
備
え
て
、
具
体
的
な
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
理
解
と
協
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
社
会
改
良
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
方
的
に
県
民
に
提
供
す
る
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
社
会
改
革
の
担
い
手
と
し
て
の
ホ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
を
地
元
か
ら
発
掘
し
、
真
の
「住
民
の
住
民
の
た
め
の
福
祉
」
を
築
き
あ
げ
る
た
め
に
住
民
が
自
覚
を
し
、
そ
の
強
力
な
担
い
手
と
し
て
市
の
総
合
開
発
の
テ
ー
マ
で
あ
る
理
想
郷
(
田
園
都
市
)
の
建
設
が
実
現
す
る
た
め
の
基
礎
研
究
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
よ
う
な
プ
ロ
ヂ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
態
度
を
確
認
し
な
が
ら
ム
ラ
に
接
近
す
る
こ
と
に
し
た
。
も
ち
論
、
わ
が
H
学
区
へ
の
調
査
者
(仏
大
山
口
研
究
室
の
3
・
4
回
生
)
に
は
特
別
の
合
宿
訓
練
を
現
地
で
実
施
し
、
最
低
必
要
な
調
査
者
と
し
て
の
心
得
を
マ
ス
タ
ー
し
て
も
ら
い
現
地
に
入
っ
た
。
し
か
も
何
度
も
く
り
か
、兄
す
が
住
民
に
接
す
る
態
度
だ
が
、
単
な
る
「
調
査
家
」
や
「教
師
」
の
そ
れ
で
は
な
く
、
い
う
な
れ
ば
「
英
国
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
」
の
如
き
精
神
即
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
ー
住
民
と
と
も
に
生
活
を
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
一
緒
に
問
題
を
考
え
る
こ
と
ー
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
ら
(
住
人
)
と
の
間
の
違
和
感
を
ま
ず
も
っ
て
取
り
除
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
地
元
へ
接
近
す
る
翳
合
の
最
大
に
し
て
最
高
の
突
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
関
だ
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
入
植
者
(
セ
ツ
ラ
ー
)
の
心
得
(
C
・
H
・
ク
リ
ー
の
示
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
一
五
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
+
西
号
ニ
ハ○
唆
す
る
第
一
次
的
集
団
の
特
質
性
°
ω
fa
ce
to
face
,
②
in
tim
ate
a
sso
cia
tion
,
③
co
-op
eratio
n
,)
を
つ
ら
ぬ
き
通
す
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
出
来
る
丈
け
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
つ
く
っ
て
直
接
的
に
顔
と
顔
と
を
ふ
れ
合
う
こ
と
だ
。
し
か
も
近
距
離
で
の
接
触
を
よ
り
多
く
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
何
ら
か
の
作
業
を
共
同
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
一
緒
に
仕
事
を
す
る
こ
と
、
従
っ
て
こ
の
2
つ
の
第
一
次
的
な
要
件
を
介
し
て
相
互
に
で
き
上
が
る
心
理
的
空
間
("
わ
れ
わ
れ
")
と
親
し
み
を
感
ず
る
仲
間
集
団
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
等
々
を
確
認
し
て
部
落
内
に
入
っ
た
。
幸
い
そ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
や
低
抗
も
な
く
、
初
期
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
住
民
自
ら
が
我
々
の
提
供
し
た
「人
工
長
命
時
代
」
に
関
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
"
弱
っ
て
も
死
ね
な
い
時
代
"
に
大
い
に
と
ま
ど
い
な
が
ら
も
今
後
ど
う
生
き
る
か
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
老
人
自
ら
の
学
習
に
ま
で
民
度
を
高
掲
し
て
い
っ
た
事
実
は
高
く
評
価
し
て
い
い
も
の
と
思
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
後
の
章
で
述
べ
る
が
、
ま
さ
に
住
民
運
動
の
鉄
則
と
し
た
i
住
民
に
よ
る
、
住
民
の
た
め
の
ー
と
い
う
意
識
が
呼
び
醒
さ
れ
、
今
や
こ
の
未
踏
の
草
の
根
を
ふ
ん
で
作
っ
た
人
跡
は
、
次
々
に
後
か
ら
来
る
人
々
(
運
動
家
)
に
よ
っ
て
い
つ
し
か
人
の
道
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
グ
ル
ー
プ
は
喜
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
次
に
少
し
、
地
元
の
様
子
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
と
く
に
「も
り
ま
ま
人
」
を
つ
ち
か
い
養
っ
て
き
た
丈
化
・
風
土
に
ま
で
探
り
、
人
間
共
同
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
精
神
と
運
動
の
ル
ー
ツ
に
迫
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
皿
i
一
対
象
地
歴
史
の
ま
ち
も
り
や
ま
M
市
の
シ
ン
ボ
ル
市
章
M
ハも
り
や
ま
〉
の
頭
斈
「も
し
(
平
仮
色
を
図
案
化
し
た
も
の
で
、
平
和
.
円
満
.
轟
の
発
辱
表
徴
北
し
た
も
零
、
M市 のシ ソボル市章
こ
江
ば
先
に
旧
賍
町
の
町
章
を
全
国
が
ら
募
集
し
た
際
に
撮
用
し
た
も
の
で
、
晤
縮
四
十
五
年
七
月
一
日
、
旧
M
町
に
K
、
T
、
瑜
、
H
を
合
併
し
て
滋
賀
県
の
新
市
と
し
て
、
誕
生
し
た
際
、
旧
M
町
の
町
章
を
新
市
の
シ
ン
ボ
ル
に
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
、
M
は
、
そ
の
地
名
の
お
こ
り
が
、
頼
朝
の
「
も
る
山
」
に
狩
を
し
た
(建
久
元
年
)
時
の
う
た
に
「
も
る
山
の
い
ち
ご
さ
か
し
く
な
り
に
け
り
」
と
あ
り
「
も
る
山
」
と
も
、
も
い
ワ
承
久
三
年
の
承
久
の
乱
、
関
東
軍
幸
島
、
八
山
な
ど
の
一
門
よ
り
離
れ
て
「社
山
」
を
先
立
ち
し
て
相
模
や
武
蔵
に
着
い
た
と
あ
る
「
吾
妻
鏡
」
そ
の
後
「大
平
記
」
に
は
「
森
山
」
…
と
さ
だ
か
で
な
い
唯
今
世
に
入
り
、
承
応
年
間
、
「
近
江
国
の
郡
村
一
覧
」
に
よ
る
と
、
野
洲
郡
七
五
ケ
村
中
「森
(
守
)
山
」
と
あ
る
。
こ
の
M
を
語
る
と
き
そ
れ
は
必
ず
「
歴
史
の
舞
台
」
野
洲
川
を
語
ら
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
河
川
の
下
流
か
ら
湖
岸
に
か
け
て
の
の
び
る
扇
状
の
三
角
州
こ
の
上
に
M
が
形
成
(
「三
角
州
上
の
守
山
」
)
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
平
野
も
り
や
ま
は
南
端
、
立
入
町
の
標
高
一
〇
二
・
八
メ
ー
ト
ル
、
北
の
端
、
美
崎
町
は
入
五
・
一
メ
ー
ト
ル
、
標
高
差
わ
ず
か
一
七
メ
ー
ト
ル
、
勾
配
六
分
(千
分
の
一
・
七
)
に
も
満
た
な
い
ゆ
る
や
か
な
勾
配
を
も
つ
、
従
っ
て
山
岳
や
丘
陵
部
の
な
い
全
く
の
平
野
で
、
東
西
六
・
三
キ
ロ
、
南
北
ニ
キ
ロ
の
広
さ
を
も
つ
市
(滋
賀
県
の
七
市
の
最
も
小
さ
な
市
)
県
面
積
の
僅
か
一
・
〇
九
%
に
当
た
る
。
さ
て
M
市
の
中
心
市
街
地
に
あ
る
市
役
所
を
例
に
と
る
と
北
緯
三
五
度
三
分
、
東
経
コ
一一五
度
八
分
で
、
標
高
九
七
・
六
メ
ー
ト
ル
、
ま
た
位
置
は
野
洲
川
の
三
角
州
に
広
が
る
M
は
琵
琶
湖
の
地
狭
部
に
突
出
す
る
野
洲
川
と
湖
岸
に
接
し
、
南
は
東
海
道
新
幹
線
に
沿
っ
て
栗
東
町
に
、
東
南
は
野
洲
町
、
東
北
は
野
洲
の
北
流
、
中
立
町
と
各
々
接
し
て
い
る
。
さ
ら
に
西
は
境
川
と
接
し
て
ほ
ぼ
南
北
に
草
津
市
に
並
ぶ
。
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
=
企
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
六
二
;表5M市
概
し
て
M
は
、
野
洲
川
の
左
右
に
あ
ふ
れ
て
つ
く
っ
た
扇
状
地
ま
た
湖
に
注
ぐ
傾
斜
に
沿
っ
て
つ
く
ら
れ
た
方
格
状
の
水
路
に
よ
　
っ
て
く
ま
な
く
灌
漑
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
け
に
、
水
と
の
文
化
、
つ
ま
り
水
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
歴
史
風
土
と
言
っ
て
い
い
。
こ
れ
は
「
は
じ
め
に
」
述
べ
た
よ
う
に
、
地
理
上
の
特
徴
で
滋
賀
県
下
は
、
中
央
に
琵
琶
湖
を
も
ち
、
北
に
は
日
本
海
、
南
に
は
大
阪
湾
、
東
に
伊
勢
湾
と
三
方
海
に
か
こ
ま
れ
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
鈴
鹿
山
麓
に
水
源
を
も
つ
野
洲
川
に
関
係
し
て
い
る
。
と
く
に
湖
岸
に
　
　
接
す
る
野
洲
南
流
・
北
流
の
川
す
じ
に
の
び
る
広
大
な
三
角
洲
の
台
地
(
沖
積
平
野
)
は
緑
と
良
質
の
水
に
恵
ま
れ
た
把
沃
な
田
園
で
あ
る
。
①
守
山
市
史
(
上
巻
)
三
頁
「歴
史
の
舞
台
と
な
る
こ
の
地
を
形
成
し
た
野
洲
川
......」
②
〃
四
二
頁
飲
料
水
・
井
戸
「カ
チ
コ
ミ
」
(浅
井
戸
)
「ド
ッ
コ
イ
シ
ョ
堀
」
(深
井
戸
)
簡
易
水
道
(取
井
戸
)
野
洲
川
提
防
下
の
親
池
か
ら
竹
官
や
暗
渠
を
引
い
て
各
戸
に
導
水
す
る
も
の
…
…
③
〃
(第
三
章
一
参
考
)
四
五
頁
土
地
利
用
(屯
倉
、
条
理
)
水
田
地
帯
。
地
域
の
大
部
分
は
豊
か
な
ご
毛
水
田
地
帯
(全
耕
地
面
積
の
九
二
・
一
%
水
田
・
昭
三
九
)
七
八
頁
防
水
止
の
跡
、
多
く
の
災
害
を
予
防
し
氾
ら
ん
の
拡
大
葱
防
い
だ
も
の
一
方
、
と
く
に
南
北
に
走
る
野
洲
川
の
土
砂
に
よ
っ
て
で
き
た
洪
積
層
の
台
地
も
、
そ
こ
を
流
れ
る
南
北
の
両
野
洲
川
が
市
内
よ
り
も
数
一
〇
メ
ー
ト
ル
高
く
、
海
抜
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
一
度
鈴
鹿
山
系
に
豪
雨
が
あ
れ
ば
「守
山
町
誌
」
の
中
に
あ
る
。
「明
治
四
五
年
大
雨
至
ラ
バ
汎
ら
ん
シ
テ
田
圃
ト
イ
ワ
ズ
家
屋
ト
イ
ワ
ズ
其
ノ
害
ヲ
受
ク
ル
」
…
…
等
々
水
か
さ
が
増
し
、
こ
の
提
防
が
決
壊
で
も
す
れ
ば
、
・た
ち
ま
ち
に
し
て
、
市
内
全
土
に
洪
水
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
」
湖
の
水
は
、
さ
ら
に
暖
地
寒
地
の
漸
移
接
触
地
域
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
ま
た
生
物
の
宝
庫
と
も
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
動
小
域
に
お
け
る
薪
し
い
試
み
・
、
一
六
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
六
四
物
界
で
は
南
北
両
型
の
交
差
地
と
な
っ
て
お
り
貴
重
な
種
類
を
の
こ
し
、
古
い
湖
の
淡
水
魚
、
さ
ら
に
は
植
物
界
で
は
水
生
植
物
を
は
じ
め
淡
水
藻
類
の
生
淒
な
ど
な
ど
、
ま
た
ヨ
シ
な
ど
の
水
生
植
物
が
よ
く
繁
茂
し
、
小
動
物
た
ち
の
繁
殖
に
適
し
た
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
あ
る
湿
地
帯
や
沼
地
が
多
く
、
こ
こ
に
生
息
す
る
動
物
の
種
類
も
多
く
み
ら
れ
る
。
同
時
に
反
面
今
日
で
は
撲
滅
さ
れ
て
発
生
を
み
な
い
が
、
ハ
マ
ダ
ラ
蛟
に
よ
る
マ
ラ
リ
ヤ
の
発
生
源
と
も
な
り
、
一
種
の
風
土
病
と
し
て
住
民
を
病
ま
せ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
豊
か
な
野
洲
川
の
水
に
恵
ま
れ
た
水
系
守
山
は
、
さ
ら
に
年
間
の
降
雨
量
な
ど
も
県
の
平
均
(1
58
m
m
/年
)
雨
量
と
も
相
矣
っ
て
、
良
質
の
近
江
米
を
産
し
、
早
く
よ
り
穀
倉
地
帯
と
し
て
、
発
展
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
資
料
が
は
な
は
だ
古
い
が
、
昭
和
四
十
四
年
の
農
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
と
、
県
の
四
二
%
と
い
う
き
わ
め
て
高
い
実
収
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
た
だ
に
良
質
の
米
づ
く
り
だ
け
で
は
な
く
、
米
を
原
料
に
清
酒
や
味
嗜
、
さ
ら
に
油
等
々
の
産
業
を
発
展
さ
せ
た
。
そ
の
他
、
陸
地
産
業
と
し
て
は
、
野
菜
づ
く
り
を
は
じ
め
、
仏
花
、
ほ
た
る
業
、
宿
場
な
ど
製
造
販
売
、
行
商
に
生
計
を
営
ん
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
琵
琶
湖
と
こ
れ
に
注
ぐ
河
川
を
利
用
し
て
の
漁
業
に
は
独
特
の
伝
統
漁
法
を
生
み
出
し
た
ぼ
か
り
か
、
唯
単
に
、
魚
類
だ
け
で
な
く
、
貝
類
、
と
く
に
淡
水
真
珠
の
養
殖
し
て
、
真
珠
産
業
を
お
こ
し
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
歴
史
の
舞
台
「も
り
や
ま
」
こ
う
し
た
自
然
環
境
は
、
水
利
を
求
め
て
い
に
し
よ
り
人
々
が
集
ま
り
、
ム
ラ
を
つ
く
り
、
同
族
を
し
　
て
集
落
を
つ
く
っ
て
住
む
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
産
業
を
発
展
さ
せ
、
卓
越
し
た
米
産
の
地
域
に
至
っ
た
が
、
こ
の
水
の
丈
化
は
ま
た
、
人
間
の
精
神
風
土
と
関
わ
り
を
も
ち
、
独
特
の
も
り
や
ま
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
シ
ン
ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
生
み
、
こ
こ
に
歴
史
を
拓
き
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
昔
、
採
集
時
代
、
つ
ま
り
古
代
に
そ
の
歴
史
の
源
を
求
め
る
な
ら
ば
、
す
で
に
こ
こ
M
は
、
古
代
人
の
生
活
の
場
と
し
て
登
揚
す
る
ひ
き
わ
め
て
脳
古
代
人
の
ゆ
か
り
の
土
地
で
も
あ
る
ひ
次
い
で
お
こ
◇
た
農
耕
時
代
米
づ
く
り
に
ば
、
こ
の
立
派
な
証
明
と
し
　
て
川
沿
い
に
分
布
す
る
「
屯
倉
」
「
県
」
地
割
と
思
わ
れ
る
も
の
が
残
在
し
か
つ
ま
た
、
銅
鐸
な
ど
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。
古
事
記
「
欝
バ
綴
」
な
る
一
族
を
栄
え
さ
せ
た
住
民
跡
が
発
見
さ
れ
、
古
噴
時
代
の
い
ぶ
き
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
ま
た
集
里
な
　
ど
に
も
こ
の
名
を
残
し
て
い
る
。
屯
倉
(
み
や
け
、
五
三
五
年
)
ー
文
化
の
改
新
(
六
四
六
年
)
に
行
わ
れ
た
条
里
(
六
町
の
の
土
地
割
り
)
が
み
ら
れ
る
歴
史
上
極
め
て
重
要
な
る
丈
化
の
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
他
方
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
三
方
海
に
囲
ま
れ
た
地
理
上
の
利
は
、
西
に
ひ
え
の
霊
場
、
仏
教
文
化
の
道
場
の
地
と
な
っ
た
。
①
ム
ラ
"
弥
生
時
代
に
農
耕
が
は
じ
ま
り
定
着
す
る
こ
ろ
、
山
地
・
丘
陵
の
舌
部
・
扇
状
地
末
瑞
の
湧
水
帯
か
ら
開
発
が
は
じ
ま
っ
た
。
守
山
市
史
(上
)
五
六
頁
高
床
式
住
居
、
壁
穴
式
住
居
跡
守
山
市
史
(上
)
一
九
〇
頁
「群
居
す
る
農
家
」
②
東
西
南
北
に
走
る
直
交
式
道
路
と
条
里
村
③
三
品
、
英
に
よ
る
と
こ
れ
は
古
代
の
ま
つ
り
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
、
ま
た
そ
の
出
土
は
集
落
跡
か
ら
で
は
な
く
聖
な
る
場
所
か
ら
で
あ
る
。
守
山
市
史
(上
)
1
O
一
頁
④
守
山
市
史
(上
)
八
七
頁
、
一
二
五
～
二
二
四
頁
.
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
M
の
サ
ム
シ
ン
グ
を
語
ら
ず
し
て
M
を
語
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
自
然
環
境
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
、
人
の
環
境
丈
化
仏
教
丈
化
で
あ
る
。
「
は
じ
め
に
」
も
述
べ
た
如
く
、
こ
こ
M
に
は
神
社
、
仏
か
く
が
他
県
に
は
見
ら
れ
ぬ
程
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
は
M
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
土
壌
が
あ
っ
た
と
解
し
て
良
い
、
例
え
ば
「滋
賀
県
遺
跡
目
録
」
に
よ
る
と
白
鳳
時
代
の
寺
院
跡
が
湖
南
地
区
に
十
三
ケ
寺
、
ま
た
(「扶
桑
略
記
」
)
に
は
五
百
四
十
五
ケ
寺
も
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
し
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
一
六
五
仏
教
大
学
研
究
紀
亜
ハ通
巻
亠ハ十
四
号
一
亠ハ亠
ハ
て
仏
教
文
化
の
地
と
も
言
え
る
。
さ
ら
に
奈
良
仏
教
の
成
立
と
と
も
に
鎮
護
国
家
と
国
土
安
穏
、
平
和
を
招
来
す
る
理
想
国
の
た
め
国
ご
と
に
国
分
寺
建
立
の
詔
が
聖
武
天
皇
(
天
左
二
二
年
)
の
と
き
出
る
。
そ
の
項
万
山
寺
の
造
営
が
行
な
わ
れ
る
。
続
い
て
大
安
寺
墾
田
の
成
立
を
経
て
平
安
京
に
至
り
、
寺
門
の
興
隆
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
『守
山
市
文
化
財
』
を
参
考
に
す
る
と
安
楽
寺
を
は
じ
め
、
東
福
寺
、
蓮
生
寺
、
小
津
神
社
、
東
門
院
真
光
寺
、
福
林
寺
な
ど
に
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
像
に
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
安
楽
寺
に
は
木
造
千
手
観
音
像
東
門
院
へ
の
木
造
十
一
面
観
音
立
像
な
ど
国
宝
が
多
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
荘
園
の
成
立
で
目
を
み
は
る
も
の
は
「式
内
社
で
あ
惹
」
こ
れ
は
野
洲
川
の
あ
ら
ぶ
る
神
を
鎮
魂
す
る
も
の
で
、
と
く
に
H
町
0
部
落
に
は
已
爾
乃
神
社
が
あ
る
が
こ
れ
は
「
延
喜
式
」
に
あ
る
二
座
鎮
座
の
一
つ
で
、
現
在
で
は
か
い
ふ
つ
と
お
ま
が
り
に
祭
祀
す
る
、
さ
ら
に
こ
れ
を
経
て
、
浄
土
教
の
発
展
期
を
迎
え
る
。
今
日
M
市
内
に
は
=
一〇
の
寺
院
が
あ
る
が
、
真
宗
八
七
寺
院
、
浄
土
宗
五
ケ
寺
、
こ
れ
に
時
宗
四
ケ
寺
そ
の
他
と
な
っ
て
お
り
、
各
寺
と
も
鎌
倉
時
代
の
末
期
の
草
創
を
つ
た
え
て
い
る
。
特
に
中
世
、
新
鎌
倉
仏
教
、
こ
れ
は
奈
良
の
六
宗
と
天
台
、
真
言
二
宗
を
加
え
た
八
宗
は
中
国
か
ら
の
伝
来
の
学
問
と
し
、
国
家
な
い
し
貴
族
の
仏
教
で
あ
る
の
に
対
し
て
こ
の
鎌
倉
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
宗
教
は
民
衆
の
念
仏
と
禅
と
法
華
だ
が
ふ
こ
れ
が
ま
さ
し
く
日
本
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
ま
た
、
こ
の
時
代
の
宗
教
も
M
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
今
日
の
M
を
語
る
に
は
こ
の
念
仏
、
禅
、
法
華
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
と
く
に
そ
の
も
り
や
ま
の
風
土
は
真
宗
の
念
仏
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
、
京
都
愛
宕
社
へ
の
参
詣
も
火
伏
神
へ
の
信
仰
(
「愛
宕
信
仰
」
)
毎
年
六
月
二
十
四
日
、
溝
中
を
つ
く
っ
て
参
詣
さ
ら
に
は
「
湖
東
三
三
所
霊
場
」、
M
、
東
門
院
第
一
霊
場
と
し
て
三
三
番
・
社
場
水
保
観
音
寺
、
野
洲
川
流
域
の
村
々
に
伝
わ
る
「
観
音
堂
ま
わ
り
廴
そ
の
他
地
像
信
仰
、
等
々
、似
上
概
略
の
べ
た
が
よ
く
に
も
り
や
ま
人
を
鱇
ぐ
く
ん
だ
精
神
酌
風
土
と
な
っ
て
ひ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
仏
教
師
た
ち
の
文
化
接
触
を
す
る
ゆ
か
り
の
土
地
と
し
て
、
古
く
が
ら
衆
民
一
般
に
宗
教
的
風
土
を
養
い
育
て
て
き
た
。
他
方
の
他
の
地
方
の
丈
化
交
流
は
、
し
ん
ら
ん
の
教
示
、
人
間
の
臨
界
状
況
に
お
け
る
人
間
の
疎
外
に
対
し
て
、
力
あ
る
権
力
へ
の
抵
抗
と
し
て
一
揆
(近
江
一
揆
、
応
仁
二
年
)
が
こ
の
各
地
に
み
ら
れ
、
激
戦
地
と
な
る
(守
山
市
史
(
上
)
二
三
九
頁
)
尚
さ
き
の
東
西
南
北
に
結
ぶ
主
要
な
道
路
は
、
往
系
を
形
づ
く
り
、
東
山
道
、
一
六
四
二
に
は
守
山
に
宿
場
を
、
中
山
道
に
は
一
六
四
二
中
仙
道
宿
駅
を
つ
く
り
宿
場
や
鉄
道
を
栄
え
さ
せ
た
。
さ
ら
に
は
市
を
発
達
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
と
く
に
現
代
に
ま
で
残
る
姫
小
松
、
模
な
ど
が
仏
花
中
心
の
花
市
な
ど
が
盆
八
月
十
二
日
と
暮
十
二
月
二
十
七
日
の
年
二
回
開
か
れ
て
い
る
の
も
こ
の
時
代
の
名
残
り
で
あ
る
。
と
く
に
守
由
に
伝
わ
る
伝
統
文
化
の
う
ち
・
琵
蒲
の
漁
法
%
や
・
野
洲
川
の
や
奪
の
漁
法
・
さ
ら
に
は
、
水
道
工
事
の
%
塞
げ
た
が
、
そ
の
他
、
米
づ
く
り
農
瀚
、
酒
造
り
、
し
ぼ
り
、
ス
エ
、
縁
物
、
保
存
食
(
ふ
な
寿
司
)
さ
ら
に
雨
温
と
相
関
の
米
の
豊
凶
と
も
か
ら
み
あ
っ
て
天
井
川
の
提
切
や
(
こ
れ
は
旱
魃
時
の
田
水
確
保
の
た
め
)、
中
山
道
の
た
め
に
野
洲
川
の
仮
橋
の
か
け
作
業
な
ど
、
と
く
に
生
活
に
密
着
し
た
も
の
が
少
く
な
い
。
・
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
古
事
記
に
「安
国
造
」
の
一
族
が
、
こ
こ
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
、
居
住
跡
や
古
噴
な
ど
か
ら
容
易
に
想
像
が
つ
く
が
そ
う
し
て
大
古
の
代
よ
り
、
人
々
が
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
が
お
そ
ら
く
古
代
人
か
ら
言
い
伝
、兄
ら
れ
て
き
た
、
口
伝
伝
承
の
類
に
も
決
し
て
少
な
く
な
く
、
今
日
ま
で
受
継
が
れ
て
き
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
か
と
お
も
う
。
ま
さ
に
こ
こ
は
民
話
の
宝
庫
で
も
あ
る
。
た
と
ば
え
、
近
江
周
辺
に
い
た
悪
い
族
ど
も
を
退
治
す
る
た
め
、
神
自
ら
が
足
で
ふ
ん
つ
げ
て
、
そ
こ
に
水
が
貯
っ
て
出
来
た
と
い
う
琵
琶
湖
、
美
し
い
ビ
ワ
コ
の
湖
水
に
天
衣
を
ま
と
っ
た
姫
君
が
舞
い
お
り
そ
の
身
を
浴
し
た
と
い
う
ロ
マ
ン
ス
、
さ
ら
に
は
、
湖
に
生
息
す
る
ま
ぼ
ろ
し
の
魚
そ
れ
に
源
五
郎
フ
ナ
な
ど
枚
挙
の
い
と
ま
の
な
い
抵
ど
あ
る
。
、
贈
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
一
六
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
六
八
ま
た
、
沼
地
に
住
ん
で
い
た
、
主
(赤
蛙
)
が
突
然
変
身
し
て
、
全
国
に
そ
の
名
近
江
商
人
を
広
め
た
こ
と
な
ど
、
実
に
興
味
ふ
か
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
最
近
老
人
ク
ラ
ブ
が
公
刊
し
た
『
近
江
む
か
し
話
し
』
(
一
・
二
刊
)
や
横
山
幸
一
郎
ら
が
編
纂
し
た
『
近
江
事
典
』
(
学
習
研
究
社
)
な
ど
も
大
い
に
参
考
に
な
か
ろ
う
か
と
お
も
う
。
と
く
に
、
今
回
わ
れ
わ
れ
が
踏
査
し
た
。
0
部
落
は
現
在
部
落
の
南
側
を
国
道
に
そ
っ
て
東
西
に
、
田
ん
ぼ
の
灌
概
用
と
し
て
流
れ
る
川
、
法
流
川
が
あ
る
が
、
も
と
は
法
龍
川
で
龍
(
タ
ツ
)
の
川
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
龍
に
か
か
わ
り
を
も
っ
た
地
名
で
あ
る
如
く
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
物
語
り
や
古
老
た
ち
の
話
し
も
決
し
て
少
く
な
い
。
例
え
ば
老
人
会
会
長
E
家
の
先
祖
は
、
佐
々
木
綱
良
で
佐
々
木
氏
族
の
出
で
あ
る
。
毎
年
そ
の
十
月
に
同
族
会
が
も
た
れ
る
が
、
そ
の
E
家
に
伝
わ
る
古
丈
書
の
な
か
に
、
こ
の
先
祖
が
龍
を
退
治
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
地
元
の
学
者
ら
の
手
に
よ
っ
て
解
読
で
き
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
判
明
し
な
い
と
こ
ろ
が
若
干
あ
る
が
、
大
旨
は
そ
の
龍
の
退
治
に
よ
っ
て
償
報
を
も
ら
っ
て
、
こ
の
0
部
落
に
住
み
つ
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
家
の
主
よ
り
聞
い
た
話
を
若
干
要
約
し
て
み
る
と
か
つ
て
こ
の
土
地
に
は
大
き
な
龍
が
い
て
人
女
を
お
ど
し
、
と
き
に
は
出
没
し
て
、
大
の
大
人
四
、
五
〇
人
を
の
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
恐
る
べ
き
龍
の
は
な
し
だ
。
な
ん
と
し
て
も
龍
を
退
治
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
人
女
は
そ
の
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
お
ど
さ
れ
る
ま
ま
に
は
な
る
よ
り
方
法
が
な
か
っ
た
。
つ
い
に
こ
の
E
家
の
先
祖
が
丶
こ
れ
に
当
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
か
ん
じ
ん
の
龍
は
湖
に
身
を
か
く
し
て
一
向
に
姿
を
見
せ
ず
、
と
き
に
湖
西
の
白
髪
神
社
に
参
り
願
を
か
け
、
そ
の
満
願
が
明
け
そ
の
お
礼
に
行
っ
た
帰
り
、
今
の
大
橋
あ
た
り
に
姿
を
見
せ
は
じ
め
、
急
ぎ
下
っ
て
見
事
に
龍
を
退
治
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
古
老
た
ち
の
空
中
に
舞
い
上
っ
た
龍
を
み
た
と
か
、
実
際
こ
れ
に
関
わ
る
話
し
や
龍
の
手
首
、
頭
、
足
な
ど
の
ミ
イ
ラ
状
態
に
な
っ
て
、
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
実
際
に
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
允
り
し
て
お
り
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
龍
に
関
す
る
話
し
が
村
人
た
ち
の
心
に
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
調
査
の
途
中
な
ど
こ
の
話
し
に
な
る
と
、
年
寄
り
の
態
度
が
一
変
し
て
身
を
の
り
だ
し
て
、
ム
ラ
に
伝
わ
る
龍
の
は
な
し
に
、
時
を
忘
れ
る
ほ
ど
だ
。
と
こ
ろ
で
社
会
病
理
学
上
き
わ
め
て
特
異
な
現
象
だ
が
、
動
物
の
つ
諒
余
あ
る
。
と
く
に
山
陰
地
方
に
は
そ
れ
が
多
発
す
る
へ
び
つ
き
・
き
つ
ね
つ
き
、
犬
つ
き
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
た
。
、
そ
の
他
動
物
の
霊
が
人
間
に
つ
く
と
い
う
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
調
査
し
た
0
部
落
に
も
こ
れ
と
似
た
話
し
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
以
上
・
我
々
が
み
て
き
た
歴
史
の
舞
台
と
な
っ
た
M
は
、
概
し
て
静
的
に
対
し
て
動
的
ダ
イ
ナ
、・
ッ
ク
な
感
じ
を
受
け
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
は
宀
人
間
の
生
の
生
き
方
即
一
揆
、
争
い
や
戦
い
の
場
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
例
、兄
て
言
、兄
ば
・.・
:
古
代
で
は
水
ξ
な
む
争
い
・
と
く
に
野
洲
川
を
.薦
講
.
と
し
て
神
格
化
し
、
司
の
あ
る
も
の
、
野
洲
川
と
そ
の
周
辺
の
村
人
と
の
緊
張
関
係
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
別
名
「近
江
一
揆
」
と
し
て
、
世
に
知
ら
れ
て
い
る
農
民
の
抵
抗
運
動
。
近
代
の
中
世
史
に
は
近
江
源
氏
佐
々
木
氏
の
歴
史
だ
が
、
後
に
六
角
と
京
に
分
か
れ
る
が
、
「
守
山
合
戦
」
(野
洲
川
原
の
戦
)
に
導
く
、
さ
ら
に
は
戦
国
時
代
、
下
剋
上
す
る
成
出
者
の
風
潮
が
領
主
よ
り
の
重
圧
に
耐
え
か
ね
た
農
民
た
ち
が
つ
よ
く
反
揆
し
て
一
揆
を
お
こ
す
。
こ
れ
が
「金
森
一
揆
」
(
元
亀
元
年
五
月
)
、
さ
ら
に
は
、
寺
社
領
を
「村
方
の
騒
動
」
(
安
政
六
年
)
ま
た
、
最
近
の
昭
和
史
に
は
「労
働
争
議
」、
野
洲
川
改
修
り
伴
な
う
「測
量
中
止
」
を
呼
ん
で
道
路
に
座
り
こ
ん
だ
実
力
阻
止
な
ど
.…
:
そ
の
二
つ
は
市
宿
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
信
長
の
金
森
域
門
城
後
世
情
も
落
ち
つ
き
、
町
並
も
復
興
し
た
の
を
機
に
全
国
で
七
番
目
の
楽
市
、
楽
座
の
制
礼
を
与
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
。
今
日
こ
の
残
り
は
市
場
町
金
森
に
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「京
発
ち
、
守
山
泊
り
」
の
M
宿
だ
。
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
が
駅
を
定
め
(丈
治
元
年
)
奉
行
を
お
い
て
事
務
を
と
ら
せ
た
。
延
宝
五
年
に
は
M
本
宿
に
は
七
七
軒
に
も
及
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
(守
山
市
史
(上
)
四
三
五
頁
)
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
=
ハ九
仏
甜教
大
堂
・研
究
紀
亜
ハ通
巻
六
十
四
具
v
一
七
〇
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
も
の
は
、
こ
れ
ま
た
野
洲
川
の
氾
ら
ん
に
み
ら
れ
る
も
の
で
農
民
ら
の
プ
ロ
テ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。
う
ち
か
え
即
ち
、
丈
久
二
年
の
「
五
人
組
御
仕
置
帖
」
に
放
置
す
れ
ば
復
旧
の
見
通
り
が
つ
か
な
い
と
き
、
「打
返
す
べ
き
場
所
地
主
ば
か
り
の
刀
に
成
難
き
所
は
、
村
中
の
も
の
助
合
候
て
立
帰
候
様
致
す
べ
き
候
」
云
々
と
あ
り
、
村
中
の
も
の
の
助
け
合
い
の
必
要
を
説
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
が
近
世
に
う
け
つ
が
れ
、
防
災
、
防
火
の
戒
の
実
践
と
し
て
火
伏
の
神
の
信
仰
(
京
都
愛
宕
社
へ
の
参
詣
)
さ
ら
に
愛
宕
講
を
つ
く
っ
た
由
緑
で
あ
る
。
ゆ
い
さ
ら
に
は
ム
ラ
の
共
同
体
的
結
合
の
一
つ
の
形
態
講
や
結
を
組
織
し
て
い
る
。
前
者
に
は
伊
勢
講
は
じ
め
、
報
恩
講
、
和
讃
講
、
行
者
講
さ
ら
に
は
ム
ラ
に
伝
世
さ
れ
た
尊
物
を
中
心
と
す
る
観
音
講
や
薬
師
講
が
あ
る
。
こ
の
寄
り
合
い
を
通
じ
て
一
層
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
感
を
つ
く
り
上
げ
生
活
防
衛
の
た
め
の
一
助
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
三
は
、
M
は
社
会
教
育
の
場
と
し
て
も
特
徴
の
あ
る
地
域
だ
、
数
え
た
だ
け
で
も
公
民
館
活
動
、
家
庭
教
育
学
級
、
婦
人
学
級
、
高
齢
者
学
級
、
青
年
社
会
教
育
学
級
、
「
こ
ん
に
ち
は
」
対
話
集
会
、
市
民
の
つ
ど
い
、
草
の
根
活
動
、
同
和
教
育
等
々
盛
ん
だ
さ
ら
に
は
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
よ
り
認
可
を
う
け
た
「社
会
福
祉
協
議
会
」
社
会
福
祉
の
母
体
と
し
て
住
民
の
幸
せ
に
大
き
な
門
戸
を
開
い
て
き
た
。
⑤
え
り
ー
フ
ナ
、
コ
イ
、
モ
ロ
コ
、
ウ
グ
イ
、
ア
メ
ソ
ウ
ナ
、
ハ
ス
、
ア
ス
。
や
な
冷
は
す
、
ま
す
、
あ
ゆ
。
を
漁
獲
す
る
の
だ
が
、
例
え
ば
え
も
の
製
法
も
秘
伝
で
木
の
浜
職
人
の
作
っ
た
エ
リ
は
普
段
の
職
人
の
三
倍
も
の
漁
獲
量
の
差
が
あ
る
と
い
う
。
最
近
は
こ
の
漁
法
が
島
根
、
鳥
取
地
方
の
淡
水
湖
で
も
行
っ
て
い
る
が
、
え
り
職
人
は
こ
の
滋
賀
県
木
の
浜
の
職
人
が
出
向
し
て
い
る
。
⑥
野
洲
川
の
伏
流
水
と
し
て
(地
下
水
)
を
利
用
し
て
、
と
く
に
良
質
の
飲
料
水
と
も
な
り
、
ま
た
清
酒
の
水
と
も
な
っ
た
が
、
水
源
地
の
本
地
か
ら
名
組
ま
で
竹
製
の
パ
イ
プ
に
水
を
引
く
が
、
途
中
ひ
か
り
と
称
す
る
水
製
の
結
合
部
分
と
こ
れ
を
接
続
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
が
、
地
内
五
尺
程
の
深
さ
の
と
こ
ろ
に
壥
め
る
た
め
、
こ
の
接
続
部
分
が
因
難
で
.
と
く
に
守
山
、
草
津
の
職
人
で
な
け
れ
ば
、
水
も
れ
を
憩
し
て
使
用
に
耐
え
な
い
と
い
ケ
特
殊
な
技
術
が
伝
っ
た
。
、⑦
と
く
に
米
づ
く
り
で
は
、
こ
の
地
方
の
米
が
、
滋
賀
県
の
標
準
米
と
し
て
、
当
時
よ
り
反
当
り
一
〇
俵
の
収
穫
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
の
こ
の
値
段
が
き
ま
る
と
い
う
良
質
の
米
を
生
産
し
て
い
た
。
う
わ
ず
み
か
っ
ぱ
、
龍
神
、
大
キ
ツ
ネ
、
蚊
等
を
ま
つ
わ
る
獣
神
神
話
の
類
い
が
少
な
く
な
い
。
皿
-
二
守
山
市
の
現
況
さ
て
、
こ
う
し
て
現
在
に
至
っ
た
が
、
つ
い
に
昭
和
四
十
五
年
合
併
以
後
、
五
町
、
四
三
九
二
診
、
昭
和
五
十
二
年
二
月
し
ら
べ
で
は
、
一
〇
、
四
六
六
世
帯
、
人
口
四
二
、
四
四
九
人
、
男
一
1
1
'
1
t
10
人
、
女
一
=
、
三
二
九
人
の
生
活
の
場
に
至
っ
た
が
若
干
古
い
統
計
に
な
る
が
、
昭
和
四
十
五
年
度
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
す
る
と
(
M
市
)
七
七
二
一
世
帯
、
総
人
旦
二
四
、
七
八
五
人
、
内
男
女
比
は
一
対
一
で
、
男
性
一
七
、
二
九
入
人
、
女
性
一
七
、
四
八
七
人
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
、
本
踏
査
の
H
地
区
で
は
、
世
帯
数
で
は
、
一
〇
六
〇
、
人
口
に
し
て
、
男
性
二
四
五
四
、
女
性
二
五
八
六
、
総
計
五
、
〇
四
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
尚
、
性
別
、
年
齢
別
は
次
頁
の
図
に
示
す
如
く
で
、
人
口
の
横
型
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
形
で
も
、
つ
り
鐘
で
も
な
く
、
言
う
な
ら
ぽ
、
男
女
と
も
に
、
青
年
、
中
年
層
階
の
ぎ
わ
め
て
僅
少
な
lod
形
(
鬼
の
棒
)
と
で
も
言
っ
て
い
い
人
口
構
成
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
現
在
M
市
の
人
口
を
昭
和
五
十
年
を
ベ
ー
ス
に
考
え
る
と
、
凡
そ
今
か
ら
二
十
年
ま
え
(昭
和
三
十
五
年
の
一
.
四
倍
の
増
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
、
昭
和
三
十
五
年
の
人
口
は
凡
そ
二
万
九
千
人
で
あ
っ
た
が
、
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
つ
い
に
昭
和
四
十
年
に
は
三
万
一
千
六
百
人
、
四
十
五
年
に
は
三
万
八
千
人
、
五
〇
年
に
は
四
万
台
に
ふ
く
れ
上
っ
て
(
四
万
一
千
人
)
き
た
。
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
一
七
一
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
と
く
に
そ
の
増
加
の
傾
向
は
総
じ
て
市
街
部
(M
市
Y
町
)
を
中
心
に
著
し
く
、
純
農
村
部
で
は
そ
の
増
減
が
目
立
っ
て
い
な
い
。
今
日
我
女
が
調
査
対
象
に
選
ん
だ
二
地
区
Y
学
区
は
市
街
部
で
多
い
に
人
口
増
を
示
し
、
H
学
区
は
そ
う
目
立
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
を
人
口
密
度
で
比
較
を
し
て
み
る
と
前
者
は
三
四
二
二
(面
積
二
五
二
診
、
人
口
八
、
六
四
四
人
)
、
後
者
の
そ
れ
は
僅
か
に
四
・
七
〔(
面
積
)
一
、
一
七
二
凡-
否年
表6M市 の男女別人口構成
 
一
〇
〇
診
、
人
口
五
、
一
七
八
人
〕
と
い
う
比
率
に
な
っ
て
お
り
市
街
部
と
純
農
村
部
と
の
対
比
が
著
し
い
相
を
な
し
て
い
る
。
次
に
学
区
別
地
域
型
を
参
考
に
す
る
と
、
前
者
の
吉
身
は
「市
街
地
急
増
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
後
者
の
H
地
区
で
は
「
周
辺
部
停
滞
」
と
な
っ
て
い
る
地
域
的
特
徴
を
も
つ
。
さ
ら
に
世
帯
数
を
そ
の
家
族
数
と
比
べ
て
み
る
と
、
Y
地
区
二
、
三
〇
〇
世
帯
、
平
均
三
・
七
人
、
H
地
区
は
半
分
ほ
ど
の
一
、
一
〇
〇
世
帯
、
一
人
増
の
四
.
五
人
と
い
う
家
族
構
成
で
あ
る
。
そ
の
内
も
っ
と
も
我
々
に
関
心
の
あ
る
の
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
老
人
の
数
で
あ
る
。
昭
和
五
十
二
年
の
M
市
社
会
福
祉
概
況
で
は
、
Y
町
六
三
九
人
、
H
五
八
二
人
、
逆
に
純
農
村
部
に
老
人
の
数
が
、
密
度
大
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
彼
ら
の
産
業
別
構
成
を
み
る
な
ら
ば
、
M
市
平
均
の
場
合
と
H
で
は
、
著
し
く
そ
の
様
相
を
異
に
し
て
お
り
、
第
一
次
産
業
に
従
事
す
る
人
口
が
、
M
二
六
%
に
対
し
て
H
で
は
、
三
九
.
五
%
、
し
た
が
っ
て
一
〇
%
近
く
、
ち
ょ
う
ど
1
産
業
と
1
産
業
に
た
ず
さ
わ
る
人
口
比
が
逆
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
第
三
次
産
業
は
ど
ち
ら
に
も
差
が
な
く
M
の
三
四
%
に
対
し
て
H
三
二
.
八
%
と
い
っ
た
結
果
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
関
係
は
、
急
進
な
変
化
を
み
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
と
く
に
農
家
の
兼
業
率
割
合
が
急
増
し
て
お
り
、
他
方
脱
農
化
を
著
し
く
し
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
昭
和
二
十
五
年
で
四
九
・
八
%
が
農
業
を
主
に
し
て
い
た
農
家
が
昭
和
四
十
五
年
に
は
九
六
・
五
%
と
農
家
の
農
幹
労
働
力
の
他
の
産
業
へ
の
流
出
を
特
徴
と
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
そ
の
地
域
性
の
特
徴
と
し
て
、
M
四
三
八
二
殄
こ
れ
を
一
〇
〇
と
す
る
と
、
H
は
な
ん
と
全
市
の
四
分
の
一
(
二
五
・
一
%
)
一
、
一
〇
〇
殄
を
占
め
、
人
口
の
割
合
は
、
M
が
先
に
の
べ
た
よ
う
に
三
四
、
七
入
五
こ
れ
を
一
〇
〇
と
置
く
と
、
約
一
五
%
(
一
四
・
七
%
)
の
五
、
〇
四
〇
人
、
世
帯
数
で
は
な
ん
と
五
分
の
一
に
も
及
ぼ
な
い
一
三
・
七
%
一
〇
六
〇
世
帯
で
、
こ
れ
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
全
農
家
に
対
す
る
第
二
種
兼
業
農
家
が
M
全
市
で
二
〇
九
家
、
こ
れ
を
一
〇
〇
と
置
く
と
H
は
、
そ
の
一
四
・
九
%
の
」
二
〇
一
戸
、
さ
ら
に
商
業
二
二
・
t
lo
C
1
五
八
戸
)
製
造
業
一
三
・
Flo
C
1
五
八
戸
)
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
H
地
区
の
資
料
が
入
手
で
き
な
か
っ
た
が
、
M
全
市
の
県
当
り
の
比
率
か
ら
間
接
的
な
理
解
に
な
る
が
、
耕
作
面
積
が
対
県
比
別
に
し
て
、
昭
和
四
十
五
年
の
調
査
で
は
四
・
一
%
、
二
六
八
四
・
七
診
で
、
米
の
内
実
で
い
え
ば
、
昭
和
四
十
六
年
度
で
は
九
、
五
三
〇
t
、
県
の
四
%
に
相
当
す
る
実
収
を
収
穫
し
て
お
り
、
昭
和
四
十
七
年
し
ら
べ
で
の
家
畜
で
は
牛
九
二
t
の
・
五
%
、
豚
八
六
t
の
○
・
八
%
、
○
ニ
ワ
ト
リ
ニ
六
%
、
漁
一
七
五
隻
、
事
業
所
三
・
三
%
の
一
五
三
〇
戸
、
商
業
販
売
額
で
は
、
昭
和
四
十
五
年
の
調
査
で
は
一
・
八
%
の
五
四
八
三
(百
万
)
の
実
績
と
な
っ
て
い
る
。
L
そ
の
う
ち
、
と
く
に
老
人
人
口
に
目
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
昭
和
五
十
年
度
の
昭
和
五
十
二
年
一
月
一
日
国
勢
調
査
報
告
か
ら
す
れ
ば
全
市
九
〇
、
四
一
六
人
の
九
・
一
七
%
の
三
、
三
五
二
人
を
占
め
、
う
ち
年
齢
階
級
は
六
五
～
六
九
、
一
、
二
八
九
人
、
七
〇
～
七
四
、
九
三
〇
人
、
七
五
～
七
九
、
六
七
一
人
、
八
〇
歳
以
上
四
六
九
人
、
な
お
こ
の
健
康
の
度
合
別
に
み
た
、
県
厚
生
部
老
人
福
祉
課
し
ら
べ
の
昭
和
五
十
一
年
度
行
政
方
針
と
予
算
の
概
要
(
五
一
年
四
月
)
か
ら
で
は
、
い
わ
ゆ
る
健
康
老
人
六
五
、
六
四
二
人
、
と
き
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
一
七
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
七
四
ど
き
臥
床
す
る
も
の
二
一
、
四
二
九
人
、
完
全
に
ね
た
き
り
の
状
態
の
な
か
で
の
生
活
者
、
い
わ
ゆ
る
ね
た
き
り
老
人
三
、
三
四
五
人
、
三
・
七
%
ま
た
世
帯
構
成
か
ら
こ
れ
を
み
る
と
、
夫
婦
の
み
の
世
帯
八
四
〇
九
人
、
独
居
四
六
一
一
人
、
そ
の
他
二
七
、
三
九
六
の
割
り
と
な
っ
て
お
り
、
今
M
市
の
場
合
を
例
に
と
る
な
ら
ば
、
ね
た
き
り
三
九
名
、
独
居
八
〇
人
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
M
市
を
全
体
に
理
解
す
る
の
に
な
に
ほ
ど
か
役
立
つ
も
の
と
思
う
が
、
多
少
古
い
統
計
資
料
を
一
覧
表
に
ま
と
め
て
み
た
。
今
そ
の
一
覧
表
か
ら
M
の
場
合
を
抜
出
し
て
み
る
が
、
市
制
が
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
滋
賀
県
で
最
後
、
つ
ま
り
一
番
新
し
い
市
制
誕
生
の
市
と
な
る
が
、
人
口
が
大
津
の
一
七
万
は
よ
い
と
し
て
、
彦
根
、
長
浜
等
々
が
五
万
以
上
を
有
し
、
そ
れ
に
次
ぐ
近
江
八
幡
、
草
津
が
四
万
こ
れ
に
次
ぐ
市
と
し
て
、
八
日
市
と
M
市
が
継
ぐ
が
三
万
台
の
人
口
を
有
す
る
。
そ
の
面
積
に
比
べ
、
人
口
の
少
く
な
い
市
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
世
帯
数
で
い
う
な
ら
ば
、
大
津
市
の
四
、
○
○
○
、
彦
根
二
、
○
○
○
世
帯
は
一
応
別
と
し
て
も
、
他
の
市
と
も
に
一
万
世
帯
(
入
日
市
を
除
く
)
そ
う
大
差
が
な
い
。
他
方
、
そ
の
一
世
帯
当
り
の
家
族
数
を
見
る
と
、
全
国
平
均
か
ら
す
れ
ば
、
著
し
く
多
く
、
大
都
市
部
で
は
、
四
人
を
割
り
(
三
・
七
～
三
・
八
人
)
に
対
し
て
、
近
江
八
幡
、
入
日
市
、
草
津
、
M
の
如
き
は
四
・
一
人
と
平
均
し
て
お
り
、
と
く
に
M
の
場
合
は
、
一
世
帯
平
均
四
・
三
九
人
と
わ
が
国
の
戦
前
並
み
の
家
族
数
を
示
し
て
い
る
。
次
い
で
一
人
当
り
の
畳
数
を
算
出
し
て
み
る
と
M
市
で
は
、
七
・
一
畳
と
一
人
一
部
屋
を
原
則
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
次
ぎ
に
水
道
の
普
及
率
が
そ
の
文
化
の
程
度
を
知
る
バ
ロ
メ
:
タ
ー
と
も
な
り
う
る
が
、
こ
れ
は
九
一
・
九
%
、
一
人
当
り
の
水
道
の
使
用
料
は
、
昭
和
四
十
八
年
大
津
、
彦
根
の
都
心
部
は
除
い
て
、
そ
の
他
の
市
平
均
よ
り
も
、
や
や
上
ま
わ
る
○
.
二
四
二
4
。
電
話
は
、
M
の
世
帯
が
七
、
五
四
三
戸
に
対
し
て
七
、
二
二
八
世
帯
と
、
お
お
よ
そ
一
戸
に
一
台
、
し
か
も
テ
レ
ビ
は
二
・
五
人
に
一
台
、
世
界
七
番
目
の
普
及
率
(
昭
和
五
十
二
年
)
と
報
告
を
う
け
た
が
、
M
と
く
に
0
部
落
で
は
テ
レ
ビ
の
な
い
家
が
皆
無
な
ほ
ど
、
家
庭
の
必
需
品
と
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
他
、
火
災
の
件
数
や
犯
罪
の
件
数
だ
が
、
(残
念
な
こ
と
に
警
察
の
デ
ー
タ
入
手
出
来
ず
)
昭
和
四
十
八
年
の
統
計
に
よ
る
が
、
そ
の
火
災
件
数
で
は
、
都
心
部
ほ
ど
多
発
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
M
は
僅
か
に
九
件
を
数
え
た
の
み
、
他
は
二
〇
件
よ
り
一
七
〇
件
に
至
り
、
圧
倒
的
の
事
件
発
生
が
少
く
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
備
え
あ
れ
ば
う
れ
い
な
し
で
、
消
防
車
の
台
数
が
M
で
九
台
、
ポ
ン
プ
車
八
台
、
市
の
消
防
職
員
二
〇
人
、
こ
れ
に
対
し
他
市
が
人
口
一
〇
〇
人
に
対
し
て
七
・
八
人
が
、
M
四
・
五
人
少
く
、
自
辺
の
消
防
団
員
、
他
の
市
に
比
べ
二
七
六
人
と
、
一
〇
〇
人
平
均
六
人
が
、
M
で
は
一
〇
〇
人
に
対
し
て
八
人
が
こ
れ
に
組
織
さ
れ
、
今
だ
自
衛
の
精
神
が
色
こ
う
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
デ
ー
タ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
市
の
生
活
の
様
々
な
ニ
ー
ド
に
こ
た
え
る
市
の
職
員
は
(
昭
和
四
十
八
年
度
の
資
料
)
三
六
四
人
、
こ
れ
を
市
の
人
口
に
対
す
る
割
合
に
換
算
す
る
と
、
他
市
よ
り
も
○
・
二
～
五
低
く
、
一
・
〇
四
、
つ
ま
り
一
〇
〇
人
に
一
人
と
い
う
割
合
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
交
通
行
政
の
件
数
を
こ
れ
ま
た
昭
和
四
十
八
年
度
の
統
計
に
す
る
と
、
二
〇
八
件
と
他
市
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
く
、
老
人
に
と
っ
て
社
会
資
源
で
あ
る
諸
施
設
の
割
合
を
み
る
と
、
M
で
は
老
人
ク
ラ
ブ
数
入
○
、
六
〇
歳
以
上
メ
ン
";
-
111、
二
五
九
人
、
H
で
は
、
ク
ラ
ブ
数
一
〇
、
メ
ン
バ
ー
五
九
五
人
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
五
一
・
四
の
県
下
に
お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
七
ケ
所
、
定
員
五
四
四
人
の
う
ち
収
容
、
五
四
四
、
特
別
老
人
ホ
ー
ム
、
七
ケ
所
、
定
員
一
、
一
二
五
人
中
、
一
二
五
人
、
一
〇
〇
%
収
容
、
軽
視
老
人
ホ
ー
ム
、
一
ケ
所
、
定
員
五
〇
に
対
し
て
こ
れ
も
一
〇
〇
%
満
た
し
、
計
一
ニ
ケ
所
、
定
員
八
〇
九
人
中
、
八
〇
〇
人
す
で
に
収
容
、
こ
の
八
〇
九
人
と
い
う
収
容
定
員
数
は
、
○
・
八
九
人
と
な
る
。
そ
の
他
老
人
い
こ
い
の
家
が
M
市
石
田
町
に
、
老
人
セ
ン
タ
ー
(
王
津
)
が
、
各
々
一
ケ
所
充
当
し
て
い
る
。
さ
ら
に
子
供
の
場
、
保
育
所
が
市
立
五
ケ
所
、
私
立
ニ
ケ
所
、
小
学
校
一
五
ケ
所
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
な
ん
ら
か
の
住
民
の
生
活
の
指
標
と
な
る
も
の
と
お
も
う
が
、
そ
の
ホ
1
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
数
で
あ
る
小
域
に
お
け
る
新
し
い
試
み
一
七
五
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
四
号
一
七
六
が
、
現
在
、
M
で
は
一
〇
人
(
昭
和
二
十
五
年
一
月
一
日
現
在
)
こ
れ
に
対
し
て
老
人
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
全
く
な
く
、
一
〇
人
は
老
人
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
し
て
い
る
と
お
も
う
。
ち
な
み
に
、
M
と
H
を
比
較
し
た
表
を
作
っ
た
が
、
こ
れ
を
参
照
す
る
と
、
手
帖
交
付
か
ら
推
定
し
て
お
お
よ
そ
表
7
の
よ
う
に
な
る
。
市
(
行
政
機
関
並
び
に
行
政
)
市
の
行
政
の
モ
ニ
タ
ー
は
M
市
役
所
(
Y
町
)
と
二
つ
の
支
所
(
は
や
の
、
な
か
す
)
、
福
祉
事
務
所
は
M
市
福
祉
事
務
所
を
は
じ
め
、
三
つ
の
公
民
館
(
中
央
、
北
、
公
民
館
)
、
老
人
い
こ
い
の
家
(
石
田
町
)
、
M
市
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
、
保
育
所
三
ケ
所
、
幼
稚
表7守 山における障害者手帳交付
1M市iH学 区
17(入)
4
5
86
9
64(人)
36
31
437
26
 
者
者
者
者
者
害
害
害
害
害
障
障
障
障
覚
覚
声
体
障
視
聴
音
肢
内
121
(20.2%)
599
 
計総
園
七
ケ
所
、
小
学
校
六
校
、
中
学
校
一
校
、
女
子
高
一
校
、
県
立
高
一
校
、
滋
賀
県
立
成
人
病
セ
ン
タ
ー
、
消
防
署
一
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
行
政
は
市
長
は
じ
め
、
助
役
、
収
入
役
、
教
育
長
の
四
役
の
下
に
M
市
議
会
、
議
長
以
下
二
四
名
そ
の
他
、
下
部
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
、
監
査
委
員
、
公
平
委
員
、
そ
れ
に
農
業
委
員
を
置
き
、
市
長
の
下
に
企
画
、
総
務
、
産
業
土
木
、
市
民
の
四
部
門
を
組
織
し
て
い
る
。
今
回
我
女
が
大
い
に
関
係
あ
る
担
当
行
政
は
市
民
部
門
民
生
課
福
祉
課
で
あ
る
。
と
く
に
「
老
人
」
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
M
石
田
町
に
あ
る
「老
人
い
こ
い
の
家
」
と
老
人
ク
ラ
ブ
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
市
全
体
五
四
ク
ラ
ブ
、
総
員
三
、
二
〇
〇
人
を
か
か
え
る
「
M
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
」
が
あ
る
。
(未
完
)
